Haleloa -- planned unit development; preliminary soil report; Kuliouou Valley, Oahu, Hawaii by Koike, Ezra
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W A L T E R  L U M  ASSOCIA!~S, ! f \ I C .  
C I V I L ,  S T R U C T U R A L ,  S O I L S  E N G I N E E R S  
I  
W A L T E R  L U M  
E D W A R D  W A T A N A B E  
E Z R A  K O i K E  
3 0 3 0  W A I A L A E  A V E . ,  H O N O L U L U ,  H A W A i i  9 / o & l '  •  T E L  7 3 7 - 7 9 3 1  
J u n e  1 4 ,  1 9 7 1  
G A H ,  I N C O R P O R A T E D  
S u i t e  9 0 8 ,  1 0 0 0  B i s h o p  S t r e e t  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  ·  9 6 8 1 3  
G e n t l e m e n :  
S u b j e c t :  H a l e 1 o a  
P l a t 1 , n e d  U : r ; l i t  P e v e l o p m e n t  
r r e l i m i n a r y  S o i l  R e p o r t  
( f o r  f o u n d a t i o n  d e s i g n  p u r p o s e s )  
K u l i o u o u  V a l l e y ,  O a h u ,  l i a : w a i i  ·  
'l'~x ~ap K e y :  3 - 8 - 0 6 :  5  & · 1 2  
T r a n s m i t t e d  h e r e w i t h  i s  o u r  . s o i l  e x p l o r a t i o n  r e p o r t  f o r  t h e  H a ] , . e 1 o a  
P l a n n e d  U n i t  D~velopment a t  K u l i o u o u  V a l l e y ,  O a h u ,  H a w a i i .  
S o m e  g r a d i n g  a n d  f i l l i n g  o f  t h e  s i t e  a r e  co~templated. T h e  e a r t h w o r k  
s h o u l d  b e  don~ i n ,  a c c o r d . a n c e  w i t h .  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  C h a p t e r  2 3 ,  ·  . .  
R e v i s e d  O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 1  A s  Ame~ded ~d t b . e  r e c o m m e n d a t i o n s  
c o n t a i n e d  h e r e i n .  
T h e  r e p o r t  i n c l u d e s  a  B o r i n g  L o c a t i o n  P l a n ,  b o r : i , n g  i o g s , . l a b o r a t o r y  
t e s t  r e s l i J . . t s ,  : t e c o i i l l i l . e n d a t i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s  •  
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. H A L E L O A  - P L A N N E D  U N I T  D E V E L O P M E N T  
P R E L I M I N A R Y  S O I L  R m ' O R T  
I a J l . t O U O U  V A L L E Y ,  O A H U ,  H A W A I I  
T A X  M A P  K E Y :  3 - " 8 - 0 6 :  5  &  1 2  
S C O P E  O F  E X P L O R A T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  e x p l o r a t i o n  w a s  t o  d e t e r t : r ! i i J . e  g e n e r a l  s o i l  c o n d i t i o n s  
a t  t h e  p r o p o s e d  s i t e  o f  t h e  H a l e l o a ,  P l a n n e d  U n i t D e v e l q p m e n t  f o r  f o u , P , d a t i o n  
d e s i g n  p u r p o s e s .  
T h i s  r e p o r t  i n c l u d e s  f i e l d  e x p l o r a t i o n ,  l a b o r a t o r y  t e s t s  a n d .  g e n e r a l  
reco~endations f o r  s i t e  g r a d i n g  a n d  f o u n d a t i O I J .  d e s i g n  o f  t l : t e  s t r u c t u r e s . ·  
F I E L D  E X P L O R A T I O N  
T h i r t y - f o u r  b o r : i , . n g s  w e r e  m a d e  a t  t h e  s i t e .  T h e  l o c a t i o n s  o f  t h e s e  
b o r i n g s  a r e  s l ! . O W I J . O I J .  t b e  B o r i n g L o c a t i o n  P l a n  •  
.  T h e  b o r i n g s  wer~ m a d e w i t h  3  a n d  4 - i n .  d i a m e t e r  a u g e r s  u s i n g  f i n g e r  t y p e  
a n d  t u n g s t e n  c a r b i d e  b i t s .  S o i . l  s a m p l e s  w e r e  r e c o v e r e d  W i t h  a  2 ; . . . . ; i n .  t h i n -
w a l l  t u b e  a n d  s t a n d a r d  s p l i t  s p o o n  sampl~rs. 
S O I L  C L A S S I F I C A T I O N  S Y S T E M  
S o i l  s a m p l e s  w e r e  v i s u a l l y  o b s e r v e d  a n d  s u b j e c t e d - t o  a p p r o p r i a t e  t e s t s  
i . n  t h e  l a b o r a t o r y .  B a s e d  o n  v i s u a l  o b s e r v a t i o n s  a n d  l a p o r : a t o r y  . t e s t s , ·  
t h e  s o i l  d e s c r i p t i o n s  : ( t l .  t h e  b o r i n g  l o g s  a r e  g e n e r a l l y  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  " U n i f i e d  S o i l  C l a s s i f i c a t i q p  S y $ t e m .
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L A B Q E . A T Q R Y  T E S T S .  
L a b o r a t o r y  t e s t s  f o r  o n - s i t e  s o i l s  i n c l u d e d :  n a t u r a l  w a t e r  contents~ 
u n c o n f i n e d  c o m p r e s s i o n ,  A t t e r b e r g  l i m i t s ,  s p e c i f i c  g r a v i t y ,  A A S H O  
T - 1 8 0 . ; . . . 5 1  d e n s i t y ,  e x p a n s i o n  a n d  C B R .  
A  l i s _ t  o f  t h e  s t a n d a r d  f i e l d  a n d  l a b o r a t o r y  t e s t  m e t h o d s  u s e d  f o r  t h i s  
p r o j e c t  i s  g i v e n  i n  t h e  App~~dix. 
A  s u i D I D . 8 . r y  o f  t h e  l a b o r a t o r y  t e s t  t~su;Lts i s  g i v e n  i n  T a b l e s  I A  t h r u  I G .  
G E N E R A L  S I T E  C O N D I T I O N S  
T h e  p r o j e c t  s i t e  i s  l o c a t e d  a l o n g  t h e  e a s t e r n  s l o p e s  o - f  K u l i o u o u  V a l l e y  
a n d  a p p r o x i m a t e l y  1 , 0 0 0  f t  n o r t h  o f  K a l a n i a n a o l e  H i g h w a y .  
~-
K u l i o u o u  S t r e a m  c r o s s e s  t h e  s i t e .  i n  a  n o r t h . . , s o u t h  d i r e c t i o n .  
,  
T h e  s i t e  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  s t r e a m  i s  m o s t l y  lev~l w i t h  o c c C ! , s · : t o n _ a l  
m o u n d s  o f  s t o c k p i l e d  m a t e r i a l s .  T h e  u p s t r e a m  a r e a  w a s  f o r m e r l y  u s e d  a s  
C ! .  c o w  P a s t u r e .  T h e  d o w n s t r e a m  s e c t i o n  w a s  u s e d  a s  a  s t o r a g e  a r e a  f o r ·  
m i s c e l l a n e o u s  f i l l . .  A  f e w  a b a n d o n e d  c a r s ,  c o n c r e t e  r u b b l e ,  a s p h a l t  
p a v i n g ,  e t c . ,  m a y  b e  n o t e d  n e a r  t h e  s u r f a c e .  
T h e  s i t e  o n  t h e  e a s t  s i d e  o f  t h e  ~treain c o n s i s t s  o i :  a  : I . e v e l ·  s e c t i o n  f o r  
a b o u t  5 0  o r  m o r e  f e e t ,  t h e n  r i s e s  a t  a b o u t  a  2 0 %  o r  m o r e  s l o p e  t o  f o r m  
t h e  f o o t h i l l s  o f  t h e  e a s t e r n  w a l l  o f  t h e  v a l l e y .  
A  n a t u r a l  d r a i n a g e w a y  r u n s  d o w n  f r o m  t h e  u p p e r  s l o p e s  t h r o u g h  t h e  m i d d l e  
o f  t h e  s i t e .  
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G r o u n d  c o v e r  g e n e r a l l y  c o n s i s t e d  o f  b r u s h  a i 1 d  t a l l  g r a s s  i n  t h e  w e s t  
s e c t i o n  a n d  k e a w e  t : i : ' e f : ! S  a n d  g r a s s  i n  t h e  e a s t  s e c t i o n .  
I N T E R P R E T A T I O N  O F  S O I L  C O N D I T I O N S  
F r o m  t h e  f i e l d  e x p l o r a t i o n s  a n d  l a b o r a t o r y  t e s t  r e s u l , t s ,  t h e  s o i l s  a t  
t h e  s i t e  m a y  b e .  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  · a s  f o l l o w s :  
W e s t  S e c t i o n  ( B o r i n g  N o s .  1  t h r u _ 2 3 ) .  ·  
T h e  s u r f a c e  s o i l s  c o n s i s t  m o s t l y  o f  c J . a y s  a n d b o u l d e r s  
a n d  m i s c E ! l , l a t ; t e o t i s  f i l l s .  
W a t e r  w a s  n o t e d  ~t a b o u t  1 0  t o  1 9 - f t  d e p t h s  i n  s o m e  
o f  t h e  } ) o : t : l : n g s  d u r i n g  t h e  f i e l d  e x p l o r a t i o n s .  
E a s t  S e c t i o n  ( B o r i n g  N o s .  2 4  t h r : u  3 4 )  
T h e  s o i l s  i n  t h e  l e v e l  s e c t i o n  c o n s i s t  m o s t l y  o f  
b o u l d e r s  a n d  c l a y s .  
\  
T h e  s o i l s  i n  t h e  s l o p i n g  s e c : t i o ) J . _ c o n t a i n e d  m o r e  
r o c k y  o r  s t o n y  m a t e r i a l s  ~t~ed w i t h  c l a y s  a n d  · ·  
b o u l d e r s .  S o m e  d e c o m p o s e d  c o r a l  o r  l i m e s t o n e  
w e r e  n o t e d  i n  s o m e  o f  t h e  b o r i n g s .  
W a t e l ; : '  w a s  n o t  n o t e d  i n  t h e  b o r i n g s  d u r i n g  t h e  
f i e l d  e x p l o r a t i o n s .  
F o r  m o r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  s o i l s  e t ; t c o u n t e r e d  i n  t h e  d r i l l  h o l e s ,  
r e f e r  t o  t h e  b o r i n g  l o g s .  
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D I S C U S S I O N  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  p r o p o s e d  p l a n  i s  t o  g r a d e  t h e  $ i t e  f o r  2  a n d  3 - s t o r y ,  w o o d  f r a m e  a n d  
c o n c r e t e  h o l l o w  b l o c k - w a l l  t y p e  a p a r t r n e n t  s t r u c t u r e s .  
T w o - s t o r y  s t J , " u c t u r e s  a r e  g e n e r a l l y  p l a n n e d ·  i n  t h e  w e s t  s e c t i o n .  T w o -
s t o r y  s t r u c t u r e s  w i t h  a  s u b - l e v e l . o r  base~ent a r e  p l a n n e d  i n  t h e  e a s t  
s e c t i o n .  
A  b r : i . 4 g e  a c t o s s  K u l i o u o u  S t r e a m  i s  p l a n n e d  i n  t h e  c e n t r a l  p o r t i o n  o f  
t h e  s i t e .  
T h e  g r a d i n g  w o r k  s h o u l d  b e  d o n e  i n  a c c o r d a n c e  w : i , . t h  C h a p t e r  2 3 ,  R e v i s e d  
O r d i n a n c e s  o f  H o n o l u l u ,  1 9 6 1  A s  A t i l e n , d e d  a n , d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n t a i n e d  
h e r e i n .  
F o r  t h e  w e s t  $ e c t i o n ,  t h e  t o p  2  f t  o f  t h e  s i t e  s h o u l d  b e  s t r i p p e d ,  p r o o f -
r o l l e d , . a n d  r e c o m p a c t e d  i n  t h i n  l i f t s .  S o f t  s p o t s  s h o u l d  b e  r e t n . q v e c i ,  
d r a i n e d  a n d  b a c k f i l l e d  w i t h  s e l e c t  m a t e r i a l  ~n4 c o m p a c t e d .  
F o r  t h e  e a s t  s e c t i o n , .  t h e  l e v e l  s e c t i o n  s h o u l d  b e  t r e a t e d  . s i m i l a r  t o  t h e ·  
w e s t .  s e c t i o n .  T h e  b u i l d i n g  s i t e  s h o u l d  b e  l e v e l e d  • .  T h e  u s e  o f  b a s e m e n t s  
o n  s l o p i n g  g r o u n d  i n  c l a y  a n d  b o u l d e r  s o i l s .  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  
S i t e  G r a d i n g  
,  . .  ·  
G r a d i n g  a n d  f i l l  c o n s t r u c t i o n  s h o u l d  b e  d o n e  p r i o r  t o  t h e .  
s t a r t  o f  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  t o  q . l l o w  a s  m u c h  t i m e  a s .  
p o s s i b l e  f o r  s e t t l e m e n t s  t o  c i c c u r .  
" " "  4  -
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S t o c k p i l e d  m a t e r i a l s  s h o u l d  b e  s t r i p p e d . t o  s t i f f  n a t u r a l  
·ground~ 
T h e  s i t e  s h o u l d  b e  g r a d e d  t o  p r e v e n t  p o n d i n g  o f  w a t e r  a n d  
t o  p r o v i d e  p o s i t i v e  d r a i n a g e  a w a y  f r o m  f o u n d a t i o n s  • .  
G 1 1 i d e l i n e s  r e g a r d i n g  s i t e  g r a d i n g  a r e  a s  f o l l o w s :  
1 .  S u r f a c e  v e g e t a t i o n  s h o u l d  b e  clea~eq a n d  .  
g : t ; " u b b e d ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  d e b r i s  a n d  
u n s u i t a b l e  m a t e r i a l  s h o u l d  b e  r e m o v e d .  
2 .  L o o s e  s u r f a c e  s o i l s  a n d  s t o c k p i l e d  s o i l s  
s h o u l d  b e  s t r i p p e d  t o  s t i f f  n a t u r a l  g r o u n d  
o r  s c a r i f i e d  a n d  r e c o m p a c t e d  b e f o r e  t h e  
c e  p l a c e m e n t  o f  f i l l s .  
•  
3 .  C o l : l c r e t e  s l a b s  s h o u l d  b e  r e m o v e d  a n d  t h e  
·  s u b g r a d e  s c a r i f i e d  a n d  r e c o m p a c t e d  t o ·  ~tch 
t h e  d e n s i t y  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  s o i l .  H a r d  
s u r f a c e s  s t i c h  a s  q r i v e w a y s  s h o u l d  b e  s c a r i . . , .  
; f i e d  a n d  r e c o m p a c t e d  a l s o .  
4  • .  L o c a l i z e d  s o f t  s p o t s  s h o u l d  b e  e x c a v a t e d  a n d  
b a c k f i l l e d w i t h  s e l e c t  s o i l s  c o m p a c t e d  t o  
m a t c h  t h e  d e n s i t y  o f  t h e  s u r r o u n c J . i n g  s o i l s .  
5 .  S u b d r a i n s  s h o u l d  ' b e  p l a c e d  a l o n g  t h e  b o t t o m  
o f  n a t u r a l  d r a i n a g e w a y s  a n d  l o w s p o t s  b e f o r e  
t h e  p l a c e m e n t  o f  f i l l s .  
- - 5  -
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6 .  I n  g e n e r a l ,  t h e  o n - s i t e  s t o c k p i l e d  $ O i l s  a i _ l d  
s o i l s  f r o m  c u t  a r e a s  s h o u l d  b~ u s e d  f o +  c o n -
s t r u c t i o n  o f  t h e  l o w e r  p o r t i o n s  o f  f i l l s  a n d  
g e n e r a l l y  i n  a r e a s  o u t s i d e  o f  b t 1 i l d i n g s .  T h e  
· c l a y e y  s o i l s  s h o u l d  b e  k e p t  a w a y  f r o m  t h e  f a c e  
of.~:~lopes • .  S e l e c t  s o i l s ,  g e n e r a l l y  s i l t y  o r  
s a i J . d y  s o i l S ,  s h o u l d  b e  p l a c e d  i n  t h e  u p p e r  
2  f t  o f  f i l l s  a n d  b e l o w  b u i l d i n g  a r e a s .  
F i l l  m a t e r i a l  i m p o r t e d  t o  t h e · s i t e  s h o u l d  b e  
s e l e c t  s o i l s  g e n e r a l l y  l e s s  t h a n  3~in. m a x i m t i m ,  
s i z e  a f l c l  t l 1 e  p ] . C ! , $ t : i , c i t y  t n d e x  g e n e r a l : ! S  l e s s  
t h a n  2 0 .  
-
\ .  .  
7 .  I f  b o u l d e r s .  a i : e  u s e d  i n  t : h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
f i l l s ,  t h e y  s h o u l d  b e  g e n e r a l l y  p l a c e d  a l o n g  
t h e  t o e  s e c t i o n  o f  f i l l  s l o p e s  a n d  o u t s i d e  o f  
p r o l : > a b l e  b u i l d i n g  s i t e s .  A  s k e t c h  s h o w i n g  t h e  
p l a c e m e n t  o f  b o u l d e r s  i s  a t t a c h e d .  ·  ·  
8 .  W h e r e  f i l l s  a r e  m a d e  o n  s i d e h i l l  a r e a s ,  l o o s e  
m a t e r i a l  s h o u l d  b e  s t r i p p e d  d o w n  t o  s t i f f  n a t u r a l  
g r o u n q .  f i s  t h e  f i l l $  a.r~ b r o u g h t  u p ,  t h e y  s h o u l d  
b e  c o n t i n u a l l y  k e y e d  i n t o . t h e  s t i f f  ! l a t u r a l  g r o u n d  
b y  c u t . t i n g  s t e p s  o r  b e n c h e s  i n . t o  t h e  s l o p e s  a n d  
c o m p a c t i n g  t h e  f i l l s  . i n t o  t h e s e  s t e p s .  
'  
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9 .  F i l l s  s h o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  t~ a p p r o x i m a t e l y  
l e v e l  l a y e r s  s t a r t i n g  a t  ~he l o w e r · e n d  a n d  
w o r k i n g  u p w a r d .  
.  .  
1 0 .  · F i l l s  s h o u l d  b e l a i d  i n  6 " " " i n .  c o m p a c t e d  
l a y e r s  w i t h  a  d i : m s i t y  o f  a t  l e a s t  9 0 %  o f  
A A S H O  T - 1 8 0 - 5 7  d e n s i t y .  
E x i s t i n g  C e s s p o o l s  
C e s s p o o l s  m a y  b e  e n c o u n t e r e d  g e n e r a l l y  n e a r  l o c a t i o n s  w h e r e  
o l d  r e s i d e n c e s  w e r e  l Q c ; a t e d  o n  t h e  s i t e .  C e s s p o o l s  e Q , c o u n t e : t e d  
s h o u l d  b e  f l a g g e d  i n  t h e  f i e l d ,  . l o c a t e d  O n  · t h e  p l a n s  a n d  t h e n  
b a c k f . i l l e d  •  
Befot~ b a c k f i l l i n g ,  s l u d g e  s h o u l d  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  b o t t o m  
o f  t h e  c e s s p o o l .  B a c k f i l l  m a t e r i a l  s h o u l d  g e n e r a l l y  b e  fai~ly 
w e l l - g r a d e d  g r a n u l a r  m a t e r i a l .  T h e  m a t e r i a l s  s h o u l d  b e  p l a c e d  
i n  t h i n  l e v e l  l a y e r s  a n d  r a n n n e d  i n t o  p l a c e  o r  c o m p a c t e d  w i t h  
v : L l : > r a t 6 r y  e q u i p m e n t .  T h e  t o p  3  f t  s h o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  w i t h  
s o i l s  s i m i l a r  t o  t h e  s u : t r o q . n d i n g  s o i l s  a n d  s h o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  
i n  6 . . . ; ; i n .  c o m p a c t e d  l a y e r s .  
B u i l d i n g  f o u n d a t i o n s  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  b r i c i g e  o v e r  t h e  
c e s s p o o l s .  
S l o p e s  
F o r  s l o p e s  g e n e r a l l y  l e s s  t h a n  6  f t  i n  h e i g h t ,  c u t  a n d  f i l l  
s l o p e s  o f  a b o u t  2  . h o r i z o n t a l  t o  1  v e r t i c a l  o r  f l a t t e r  s h o u l d  ·  
b e  u s e d .  
. . ; ,  7  -
( -
F o r  t h e  c u t  s l o p e _ s  o f  a b o u t  1 0  t o  2 0  f t  i n  h e i g h t  a l o n g  
t h e  e a s t e r n  b o u t 1 d a r y ,  a b o u t  3  h o r i z o n t a l  t o  1  v e r t i c a l  
o r  f i a t t e t  s l o p e  r a t i o s  s h o u l d  b e  u s e d  i n  t h e  c l a y  s o i l s .  
Slop~ a d j u s t m e n t s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  w h e r e  c u t s  w o u l d  b e  
m < 3 , d e  i n  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  r o c k y  o r  l e s s  clayey~ 
I f  s l o p e  h e i g h t s  ( t o p _ t o  t o e )  g r e a t e r  t h a n  2 0 f t  a r e  
c o n s i d e r e d ,  8 - f t - w i d e  b e n c h e s  s h o u l d  b e  p l a c e d  a t  h e i g h t ·  
i n t e r v a l s  o f  a b o u t  1 5  f t .  
T o  m i n i m i z e  e r o s i o n ,  t h e  r u n o f f  f r o m  r a i n s t o r m s  s h o u l d  
b e  d i v e r t e d  b y  b e r m s  o r  Q . i t c h e s  a w a y  f r o m  s l o p e s  w h e n e v e r  
p r a c t i c a b l e .  
~-
T h e  s u r f a c e  o f  f i l l  s l o p e $  s h o u l d  b e  c o m p a c t e d  w i t h  a  
\  
s h e e p s f o o t  : i ; o l J e r  o r  b y  c a t - t r a c k i n g .  
S l o p e  p l a n t i n g  i s  r e c o n n n e n d e d  o n  c u t  a n d  f i i l  s l o p e s  t o  
m i n i i n i z e  e r o s i o n .  
S l o p e  a d j u E : ; t m e n t s  o r  o t h e r  p r e c a u t i o n s  m a y  b e  n e c e s s a . t { y  i f  
.  s e e p a g e  z o n e s  o . r  s o f t  s p o t s  a r e  e n c : : o u _ n : t e r e d  i n  l o c a l i z e d  
a r e a s .  
B u i l d f : n g  ~Fp_undations 
F o r  t h e  p r o p o s e d  2  a n d  3 - s t o r y  s t r u c t u r e s ,  s p r e a d  9 : t  
c o n t i n u o u s  f o o t i n g  f o u n d a t i o n s  m a y  b e  u s e d .  
,  
. . . ,  8  -
( -
G r a d i n g  o f  b u i l . d i n g  s i t e s  s h o u l d  b e  s u c h  t h a t  t h e r e  w i l l  
b e  a b o u t  2  f t  o f  s e l e c t  s o i l s  b e l o w  t h e  b o t t o m  o f  f o o t i n g s .  
S t : t : " ' i l c t u r e s  s h o u l d  g e n e r a l l y  b e  s e t  b a c k  a b o u t  1 5  f t  o r  
m o r e  f r o m  t h e  t o p s  o f  s l o p e s ,  p a r t i c u l a r l y  a l o n g  t h e  
s t r e a m  b a n k s  • . .  ·  
I n  t h e  e a s t  s e c t i o n ,  s t r u c t u r e s  s h o u l d  b e  l o c a t e d  w e l l  
a w a y  ( a b o u t  1 0  f t )  fro~ t h e  t o e s  o f  th~ c u t  s l o p e s .  
B a s e m e n t  w a l l  t y p e  c o n s t r u c t i o n  a g a i n s t  n a t u r a l  c l a y  
s l o p e s  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  
G e n e r a l  g u i d e l i n e s  f o r  f o u n d a t i o n  d e s i g n  a r e  a s  f o l l o w s :  
~ 
L  B o t t o m  o f .  f o o t i n g s ·  s h o u l d  b e  p l a c e d  a b o u t  
2  f t  b e l o w  f i n i s h  g r a d e s .  
2 .  F o u n d a t i o n s  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  w i t h  s t i f f  
w e l l . . , . r e i n f o r c e d  g r a d e  b e a m s  b e t w e e n  c o l u m n s ,  
partic~larly a r o u n d  t h e  p e r i m e t e r  o f  t h e  
b u i l d i n g .  T h e  w i d t h  o f  c o n t i n u o u s  f o o t i n g s  
s h o u l d  b e  m a d e  a s  n a r r o w  a s  practic~ple. 
3 .  B l o c k  w a l l s  s h o u l d  b e  s u p p o r t e d  o n  Q , e e p ,  
.  .  .  .  .  
c o n c r e t e  g r a d e  b e a m  t y p e  f o u n d a t i o n s  t o  
m i n i m i z e  d i f f e r e n t i a l  s~ttlements. . T h e  
b l o c k  w a l l s  s h o u l d  b e  w e l l  r e i n f o r c e d ,  
p a r t i c u l a r l y  ~t t h e  t o p s  o f  ' t v  all~. 
~· .  
.  . . .  
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4 .  S o f t  p o c k e t s  e n c o u n t e r e d  a t  t h e  b o t t o m  o f  
f o o t i n g  e x c a v a t i o n s  s h o u l d  b e  e x c a v a t e d  a n d ·  
b a c k f i l l e d ·  w i t h  s . e l e c t  s o i l s  c o m p a c t e d  i n  
t h i n  l e v e l  i a y e r s .  
5 .  T h e  p o t t o m  o f  f o o t i n g  e x c a v a t i o n s  s h o u l d  b~ 
r e c o m p a c t e d  b e f o r e  p o u r i n g  o f  c o n c r e t e .  
6 .  B e a r i n g  v a l u e s  o f  a b o u t  4 0 0 0  p . s . f .  m a y _ ! = - -
u s e d .  
7 .  Und~rgtound u t i l i t y  l i n e s  t h a t  c r o s s  b e l o w  
b u i l d i n g s  s h o u l d  b e  l o c a t e d  o n  t h e  p l a n s  a n d  
f o u n d a t i o n s  d e s i g n e d  t o  b r i d g e  o v e r  t h e  
~~ t r e n c h e s .  
-
8 .  R o o f  d r a i n s  s h o u l d  d i s c h a r g e  w e l l  a w a y  f r o m  
·  t h e  b u i l d i n g s .  
G o o d  s u r f a c e  d r a i n a g e  a w a y  f r o m  t h e  f o u n d a t i o n  
o f  s t r u c t u r e s  s h o u l c i  b e  m a i n t a i . n e d  a ] l d  t ; h e  s i t e  
.  s h o u l d  b e  g r a d e d  t o  p r e v e n t  p e n d i n g ·  o f  w a t e r  . •  
R e t a i n i n g  a n d  B a s e m e n t  W a l l s  
L a t e r a l  e a r t h  p r e s s u r e s  e q u i v a l e n t  t o  9 0  p . c . L  f l u i d  o r  m o r e  
m a y  ~e a n t i c i p a t e d  f o r  w a l l s  r e t a i n i n g  e x p a n s i v e  c l a y s .  
. . , . ,  1 0  , . , .  
•  
S l a b s  o n  G r o u n d  
S l a b s  o n  g r o u n d  s h o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  a f t e r  t h e  s u p e r s t r u c t u r e  
i s  c o n s t r u c t e d  a n d  s h o u l d  b e  s e p a r a t e d  f r - o m  g r a d e  b e a m s ,  w a l l s  
a n d  c o l u m n s .  
I d e a l l y ,  t h e r e  s h o u l d  b e  a t  l e a s t  2  f t  o f  s e l e c t  s o i l s  b e l o w  
s l a b s  o n  g r o u n d .  
F o r  s l a b s  o n  g r ' o t i t i d ,  a  b a : s e  c o u r s e  o f  4  i n .  o f  w e l i - g r a < i e d  
g r a v e l  l e s s  t h a n  3 / 4 - i n .  a n d  g r e a t e l ; '  t l ; l a i l  1 / 4 - i n .  i n  s i z e  i s  
r e c o m m e n d e d .  
T h e  s u b g r a d e  s h o u l d  b e  c o m p a c t e d  c ' : l , n d  s h a p e d  t o  a  l e v e l  s u r f a c e  
o r  t o  d r a i n  i f  p r a c . t i c a b l e  • .  T h e  e l e v a t i ( ) n  o f  t h e  s u b g r a d e  
'  
s h o u l d  b e  k e p t  h i g h e r  t h a n  t h e  s u r r o u n d i n g  g r o u n d  o u t s t d e  t h e  
b u i l d i n g  w h e n e v e r  p r a c t i c a b l e .  
B r i d g e  F o u n d a t i o n s  
S p r e a d  o r  c o n t i n u o u s  b e a l l ) .  t y p e  f o o t i n g  f o u n d a t i o n .  m a y  b e  u s e d  
f o r  t h e  b r i d g e  abutment~. 
T h e  b o t t o m  o f  t l ; l e  abutm~ant f o o t i n g s  s h o u l d  e x t e n d  b e l o w  t h e  
b o t t o 1 J l  o f  t h e  e x i s t i n g  s t r e a m  b e d .  B e c a u s e  h a r d  s p o t s  m a y  
o c c u r  o v e r  u n d e r l y i n g  b o u l d e r s ,  : i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  f o o t i n g  
e x c a v a t i o n s  b e  o v e r - e x c a v a t e d  a b o u t  1 2  i n  • .  a n d  b a c k f i l l e d  w i t h  .  
.  r o a : d  b a s e  c o u r s e  r o c k .  T h e  m a t e r i a l  s h o u l d  b . e  w~all"'-graded 
e  
\ .  
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g r a n u l a r  m a t e r i a l  l e s s  t h a n  3 / 4 - i n .  s i z e ,  t h e  perc~ntage 
p a s s i n g  t h e  N o .  2 0 0  s i e v e  l e s s  t h a n  1 0  a n d  t h e  p l a s t i c i t y  
i n d e x  J , e s s  t h a n  6 .  ·  
A  d e s i g n  bea~~ng v a l u e  o f  3 0 0 0  p . s . f .  i s  r e c o m m e n d e d .  
T h e  l i n i n g  o f  t h e  s t r e a m  b o t t o m  a n d  b a n k s  s h o u l d  b e  
w . _ a . i n t a i n e d  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  b r i d g e  t o  p r e v e n t  u n d e r -
m i n i n g  o r  s c o u r i n g  o f  t h e  f o u n d a t i o n s .  
T o  m i n i m i z e  d i f f e r e n t i a l  s e t t l e m e n t s  b e t w e e n  t h e  b r i d g e  
a n d  t h e  a p p r o a c h e s ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  b a c k f i l l  
mat~:tial a t  t h e  a b u t m e n t s  b e  · f a i r l y  w e l l - g r a d e d  g r a n u l a r  
m a t e r i a l  a b o u t  3 - i n .  m a x i m u m  t o  d u s t  s i z e s .  
B r i d g e  a b u t m e n t  w a l l s  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  r e s i s t  l a t e r a l  
e a r t h  p r e s s u t e s  e q u i v a l e n t  t o  9 0  p . c . f .  f l u i d  p r e s s t ; i : t e .  
U n d e r g r o u n d  U t i l i t i e s  
U n d e r g r o u n d  u t i l i t i e s  s h o u ; J . . d  b e  p l a c e d  a f t e r  t h e  f i l l s  a r e  
c o n s t r u c t e d .  
U t : U i t y  l i n e s  i n  t h e  e a s t e r n  s e c t i o n  o f  t h e  s i t e  s h o u l d  
b e  p l a c e d  p r e f e r a b l y  i n  t r e n c h e s .  t h g . t  r u n  p e r p e n d i c u l a r  t o  
t h e  n a t u r g . l  c o n t o u r s  o f  t h e  s l o p e s .  T h e  b o t t . o m  o f  t J t i l i t y  
t r e n c h e s  s h o u l d  b e  d a y  l i g h t e d  a n d  g r a d e d  t o  s h e d  w a t e r . ·  
- 1 2  -
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U t i l i t i e s  s h o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  w i t h  f l e x i b l e  j 6 i i : l t s ,  
p a r t i c ; : u l a r l , y  w h e r e  l i n e s  a r e  p e n e t r a t e d  t h r u  s t r u c t u r e s .  
R o a d w a y  
I n  g e n e r a l ,  a  r o u g h  e s t i m a t e  o f  t h e  r o a d w a y  p a v e m e n t  t b . i c k n e s s  
f o r  t h e  l i g h t  1 ; e s : i . d e n t i a l  t r a f f i c  a n t i c i p a t e d  i s  a s  f o l l o w s :  
1 .  W e a r i n g  c o u r s e  . . , .  2 - i n .  a s p h a l t i c  c o n c r e t e .  
2 .  B a s e  c o u r s e  ~ 6 = i n .  b a s e  c o u r s e .  
3 .  S u b b a s e  c o u r s e  - 1 8 - i n .  s e l e c t  m a t e r i a l .  
P r o v i s i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  i n  t h e  contr~ct doc~ents t o  a l l o w  
f o r  i o c a l  a d j u s t m e n t s  r e g a r d i n g  s u b b a s e  r e q u i r e m e n t s  i n ·  t ' h e  
f i e l d  a s  gr~und c o n d i t i o n s  a r e  e x p o s e d  a t  s u b g r a d e  l e v e l s .  
I n  f i l l  a r e a s ,  t h e  u , s e  Q f  s e l e c t  s o i l s  w i t h i n  t : h e  t o p  3  f t  
o f  f i n i s h  g r a d e  m a y  b e  c o n s i d e r e d  t o  r e d u c e  t h e  t h i c k n e s s  o r  
e l i m i n a t e  t h e  n e e d  f o r  t h e  s u b b a s e  c o u r s e .  
T h e  s u b g r a d e  s h o u l d  b e  c o m p a c t e d  a : n d  s h a p e d  t o  d r a i n .  T o  
a v o i d  tb~ p c , m d i n g  o f  w a t e r  a n d  s o f t e n i n g  o f  t h e  s u b g r a d e  a t  
l o w  p o i n t s ,  w e e p  h o l e s  s h o u i d  b e  p l a c e d  a t  s u b g r a d e  l e v e l s  
t h r o u g h  t h e  w a l l s  o f  c a t c h  b a s i n s  w h i c h  ~re pl,~ced i n  t h e s e  
l o w  a r e a s .  
U n f o r e s e e n  C o n d i t i o n s  
·  U n f o r e s e e n  o r  undetect~<i c o n d i t i o n s  s u c h  a s  s o f t  s p o t s ,  
s e e p a g e  w a t e r  o r  c r e e p  z o n e s  m a y  o c c t i r  i n  l o c a l i z e d  a r e a s  
a n d  w i l l  h a v e  t o  b e  a d j u s t e d  a n d  c o r r e c t e d  i n  t h e  f i e l d  c i s  
t h e y  a r e  d e t e c t e d .  
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l ' R Q P O S E D _  S P . E C I F I C A T I O N  F O R  E A R T H W O R , K  
H A L E L O A  " " "  P L A N N E D  .  U N l T  D E V E L O P M E J . ' I T  
G e n e r a l  ! ) _ e s c r i p J : i o n  
T h i s  i t e m  sh~ll_ con~ist o f  e l e a : t i l _ ' l g  a n d  g r u b b i n g ,  r e m o v i n g  o f  
e x i s t i n g  s t r u c t u r e s ,  p r e p a r i n g  o f  l a n d  t o  b e  f i l l e d ,  e x c a v a t i n g  a n d  
f i l l i n g  o f  t h e  l a n d ,  s p r e a d i n g ,  c o m p a c t i n g  a n d  t e s t i n g  o f  t h e  f i l l ,  a n d  
s u b s i d i a r y  w o r k  n e c e s s a r y  t o  c o m p l e t e  t h e  g r a d i n g .  
C l e a r i n g _ . . G r u b b i n &  and.~reparing.Areas·to b e  F i l l e d  
V e g e t a t i o n ,  c o n c r e t e  s l a b s  a n d  r u b b i s h  s h a l l  b e  r e m o v e d  a n d _ d i s p o s e d  
o f ,  leavi~g t h e  d i s t u r b e d  a r e a  w i t h  a  p . e . a t ,  d e b r i s - f r e e  a p p e a r a n c e .  
V e g e t a b l e  m a t t e r  s h a l l  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  s u r f a c e  u p o n  w h i c h  - f i l l  
i s  t o  b e  p l a c e d .  T o p s o i l  a n d  s t o c k p i l e d  s o i l s  s h a l l  b e  ( 1 )  s t r i p p e d  t o  
s t i f f  n a t u r a l  g r o u n d  o r  ( 2 )  s c a r i f i e d  a n d  t e c o m p a c t e c i  b e f o t e  t h e  p l a c e m e n t  
o f  f i l l s .  T o p s o i l  e.I1tOunte~ed a t  f i n i s h  g r a d e  s h a l l  b e  s c a r i f i e d  a n d  
r e c o m p a c t e d .  
H a r d  s u r f a c e s  a l o n g  o l d  d r a i n a g e w a y s  o r  r o a d w a y s  s h a l i  b e  s c a r i f i e d  
d o w n  t o  s t i f f  s o i l s  a n d  t e c o m p a c t e . d  t o  m a t c h  t h e d e n s i t y o : f  t h e  s u r r o u n d i n g  
s o i l  b e f o r e  t h e  p l a c e m e n t  o f  f i - l l s .  
C e s s p o o l s  s h a l l  b e  f l a g g e d  i n  t h e  f i e l d  a n d  a c c u r a t e l y  l o c a t e d  o n  
t h e  p l a n s  a n d  b a c k f i l l e d  b e f o t e  a P . Y  g r a d i n g  w o t k  i s  started~ · ' : i : h e  P r o c e d u r e .  
f o r  b a c k f i l l i n g  o f  c e s s p o o l s  f o l l o w s  i n  t h e  s e c t i o n  
1 1
B a c k f i l l i n g  o f  O l d  .  
C e s s p o o l s " .  
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W h e r e  . .  f i l l s .  a r e  p r o p o s e d  i n  s i d e h i l l  a r e a s  a n d  g u l l i e s ,  l o o s e  
m a t e r i a l  a l o n g  t h e  b o t t o m  a n d  t h e  s i d e s  $ h a l l  b e  s t r i p p e d . d o w n  t o  s t i f f  
n a t u r a l  g r o u n d  b e f o r e  t h e  placem~n,t o f  t ' : L l l s .  
S u b d r a i n s  s h a l l  b e  p l a c e d  a l o n g  t h e  b o t t o m  a n d  s i d e s  o f  t h e  
· · .  n a t u r a l  d r a i n a g e w a y $  b e f c : i i e  t b , e  c o n s t r u c t i o n  o f  f i l l s .  T h e  l o c a t i o n s  
o f  s u b d r a i n s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  i n  t h e  f i e l d  a f t e r  c l e a r i n g  a p 4  
g r u b b i n g  . .  
W h e . J : e  f i l l $  . ; t i : ' e  m a d e  o n  s l o p i n g  a r e a s  s t e e p e r  t h a n  5  h o r i z o n t a l  
t o  1  v e r t i c a l ,  t h e  g r o u n d  a t  t h e  t o e  o f  t ; h e  s l o p e  s h a l l  b e b e n c h e d  t o  
a  g e n e r a l l y  l e v e l  c o n d i t i o n .  A $  t h e  f i l l  i s  b r o u g h t  u p ,  i t  s h a l l  b e  
c o : p . t i n u a l l y k e y e d  i n t o  t h e  s t i f f  n a t : u r a l  g r o u n d  b y  t h e  c u t t i n g  o f  s t e p s  
i n t o  t h e .  h i l l s i d e  a n d  c o m p a c t i n g  t h e  f i l l  i n t o  t b e s e  s t e p s .  · G r o u n d  
s l o p e s  w h i c h  a r e  f l a t t e r  t h a n  5  b , ( ) r i z o n t a : l , .  t o  1  v e r t i c a l  s h a l l  b e  
b~nc;hed w h e n  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  b y  t h e  S o i l  E n g i n e e r .  
M a t e r i a l s  
F i : l l  m a t e r i a l s  s h a l l  c o n s i s t  o f  s e l e c t e d  o r i - s i t e . s o i l s  o r  a p p r o v e d  
b o r r o w  s o i l s .  T h e  s o i l s  s h a l l  c o n t a i n  n o  . .  m o r e  t h a n , .  a  t r a c e  o f  o r g a n i c  
a n d  d e l e t e r i o u s m a t t e r .  F i l l  m a t e r i a l  : i m p o r t e d  t o  t h e  s i t e  s h a l l  b e  
s e l e c t  s o i i s  g e n e r a l l y  l e s s  t h a n  3 - i n .  m a x i m u m  s i z e  w i t h  m o r e  t h a n  3 0 %  
f i n e s  a n d  a  p ] , . a s t i c i t y  i n d e x  l e s s  t h a n  2 0 .  ·  
P l a c i n g ,  S p r e a d i n g  a n d  C'?~pacting F i l l  M a t e r i a l  
T h e  s e l e c t e d  f i l l  m a t e r i a l  s h a l l  b e  p l a c e d  i n l e v e l  l a y e r s  w h i c h ,  
w h e n  c o m p a c t e d ,  s h a l l  n o t  e x c e e d  6  : i . n c h e $ .  E a c h  l a y e r  s h a l l  b e s p r e a d  
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e v e n l y  a n d  t h o r o u g h l y  b l a d e - m i x e d  d u r i n g  t h e  s p r e a d i n g  t o  i n s u r e  
u n i f o r m i t y  o f  m a t e t " i a : J . .  a n d  w a t e r  c o n t e n t  w i t h i n  e a c h  l a y e r .  
N o  t a c k s  o r  c o b b l e s  s h a l l  b e  a l l o w e d  t o  n e s t  a n d  v o i d s  b e t w e e n  
r o c k s  m u s t  b e  c a r e f u l l y  f i l l e d  a n d  c o m p a c t e d  w i t h  s m a l l  s t o n e s  o r - e a r t h .  
W h e n  t h e  w a t e r  c o n t e n t  o f  t h e  f i l l  m a t · e r i a l  i s  w e l l  b e l o w  t h e  o p t i m u m  
f o r  c o m p a c t i n g  p u r p o s e s ,  w a t e r  s h a l l  b e  a d d e d  u n t i l  t h e  w a t e r  c o n t e r i t  
a s s u r e s  a  t h o r o u g h  b o n d i n g  d u r i n g  t h e  c o m p a c t i n g  p r o c e s s .  ·  
W h e n  t h e  w a t e r  c o n t e n t  o f  t h e  I i l ? t e r i a l  i s  w e l l  a b o v e  t h e  o p t i m u m  
f o r  c o m p a c t i n g  p u r p o s e s ,  t h e  f i l l  m a t e r i a l  s h a l l  b e  a e r a t e d  b y  b l a d i n g  o r  
b y  o t h e t "  s a t i s f a c t o r y  m e t h o d s  u n t i l  t h e  w a t e r  c o n t e n t  i s  n e a r  t h e  o p t i m u m  •  
.  A f t e r  e a c h  l a y e r  h a s  b e e n  p l a c e d ,  m i x e d  a n d  s p r e a d  e v e n l y ,  i t  s h a l l  
b e  t h o r o u g h l y  c o m p a c t e d  t o  t ' l . b  l e s s  t h a n 9 0 %  o f  m a x i m u m  d e n s i t y  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  A A S H O  Tes~ N o .  T - 1 8 0 . . , . 5 7  o r  o t h e r  c o m p a r a b l e  d e n s i t y  t e s t s .  C o m p a c t i o n  
( -
s h a l l  b e  w i t h  s h e e p s f o o t  r o l l e r s ,  m u l t i p l e - w h e e l  p n e u m a t i c - t i r e d  r o l l e r s  
o r  o t h e r  a c c e p t a b l e  r o l l e r s  w h i c h  s h a l l  b e .  a b l e  t o  c o m p a c t  t h e  f i l l  t o ·  
t h e  s p e c i f i e d  d e n s i t y .  R o l l i n g  s h a l l  b e  a c c o m p l i s h e d  w h i l e  t h e  f i l l  
m a t e r i a l  i s  n e a r  t h e  o p t i m u m  w a t e r  c o n t e n t .  T l : u a  t o l · l i n g  o f  e a c h  l a y e r  
s h a l l  b e  c o n t i n u o u s  o v e r  i t s  e n t i r e  a r e a  a . n d  t h e  r o l l e r  s h a l l  m a k e  
s u f f i c i e n t  p a s s e s  t o  i n s u r e  t h e  o b t a i n m e n t  o f  t h e  d e s i r e d  d e n s i t y .  
F i e l d  d e n s i t y  t e s t s  s h a l l  b e  m a d e  t o  g e t  a n  i n d i c a t - i o n  o f  t h e  
comp~c~io~ o f  t h e  f i l l .  W h e r e  s h e e p s f o o t  r . o l l e r s  a r e  u s e d ,  t h e  s o i l  
m a y  b e  d i s t u r b e d  t o  a  d e p t h  o f  s e v e r a l  i n c h e s  • .  D e n s i t y  r e a d i n g s  s h a l l  
b e  t a k e n  a s  o f t e n  a s  n e c e s s a r y  i n  t h e  c o m p a c t e d  m a t e r i a l  b e l o w  tl:H~. d i s t u r b e d  
s u r f a c e .  \ f u e l ) .  t h e s e  r e a d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  d e n s i t y  o : f  a n y  l a y e r  o f  
( e  
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f i l l  o r  p o r t i o n  t h e r e o f  i s  b e l o w  t h e  r e q u i r e d  9 0 %  d e n s i t : y ,  t h a t :  lay~r 
o r  p o r t i o n  s h a l l  b e  r e w o r k e d  u n t i l  t h e  r e q u i r e d  d e n s i t y  h a s  b e e n  
o b t a i n e d .  
T h e  f i l l  o p e r a t i o n  s h a l l  b e  c o n t i n u e d  i n  6-,t~. c o m p a c t e d  l a y e r s  
a s  s p e c i f i e d  a b o v e ,  u n t i l  t h e  f i l l  h a s  b e e n  b r o u g h t  t o  t h e  f i n i s h e d  
s l o p e s  a . n d  g r a d e s  a s  s h o w n  o n  t h e  a c c e p t e d  p l a n s .  
B a c k f i l l i n g  o _ f  :9-~d C . e s s p o o l s  
T h e  f o l l 0 w i j : l g  p r o c e d u r e s  s h a l l  b e  f o l l o w e d  f o r . b a c k f i l l i n g :  
( 1 )  S l u d g e  R e m o v a l  
R e m o v e  t h e  s l u d g e  f r o m  t h e  b o t t o i i i .  o f  t h e · o l d  c e s s p o o l  
b y  ( a )  p u m p : i , n g  o r  ( b )  b y  c l a m s h e l l  o r  a n y  o t h e r  s u i t a b l e  ·  
w a y .  T h e  m a t e r i a l  s h a l l  b~ d i s p o s e d  o f  a w a y  f r o m  t h e  
s i t e .  T h e  c o m p l e t e n e s s  o f  r e m o v a l  s h a l l  b e  v e r i f i e d  b y  
p r o b i n g  a n d  s h a l l  l : l e  l e s s  t h a n  1 2  : L n .  a t  t h e  bottom~. 
( 2 )  G r a n u l a r  F i l l  ( b e l o w  3  f t _  f r o m  f i n i s h  g r a d e )  
U s e  g r a n u l a r  m a t e r i a l ,  g r a d e d  f r o i n  6  t o  0  i n c h e s .  T h e  
f i 1 1 . e s  passin~ t h e  N o .  2 0 0  s i e v e  s h a l l  b e  l e s s  t h a n  1 0 % .  
T h e  m a t e r i a l s  s h a l l  b e  p l a c e d  i n  t h i n  l a y e r s  ( 1 2  i n .  
m a x i m u m )  a n d  c o m p a c t e d  w i t h  v i b r a t o r y  e q u i p m e n t  t o  9 0 %  
. .  o f  A A S H O  : I - 1 8 0 - 5 7  de~sity. R a t i l m i n g  e a c h  l a y e r  i n t o  
p l a c e  w i t h  a  c l a m s h e l l  b u c k e t  w i l l  b e  a l l o w e d .  T h e  
g r a n u l a r  f i l l  s h a l l  b e  w e t t e d  b e f o r e  p l a c e m e i . l t  i 1 . 1 t o  t h e  
c e s s p o o l s .  S u f f i c i e n t  c o m p a c t i o n  t e s t s  s h a l l  b e  
c o n d u c t e d  t o  v e r i f y  t h a t  9 0 %  c o m p a c t i o n  i s  o b t a i n e d  b y  
t h e  c o n s t r u c t i o n  m e t h o d  s e l e c t e d .  
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( 3 )  T o p  3  F t  o f  F i l l  
L i n i n g s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  c e s s p o o l s  w i t h i n  t h e  t o p  3  f t  
f r o m  f i n i s h  g r a d e  s h a l l  b e  r e m o v e d .  T h e  f i l l  w i t h i n  t h e  
t o p  3  f t  f r o m  f i n i s h  g r a d e  s h a l l  b e  c o n s t r u c t e d  f r o m  o n -
s i t e  s o i l  i n  t h i n  l a y e r s  ( 6 - - i n .  c o m p a c t e d  t h i c k n e s s )  t o  
9 0 %  o f  A A S H O  T - 1 8 0 - 5 7  d e n s i t y .  T h e  m a t e r i a l  a t  f i n i s h  
g r a d e  s h a l l  b l e n d  w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g  s o i l .  
E x c a v a t i o n  
S u i t a b l e  m a t e r i a l  f r o m  e x c a v a t i o n  s h a l l  b e  u s e d  : L . n  t h e  f i l l  a n d  
u n s u i t a b l e  m a t e r i a l  f r o m  e x c a v a t i o n  s h a l l  b e  d i s p o s e d  o f .  
B o u l d e r  F i l l s  
I f  b o u l d e r s  a r e  p r o p o s e d  t o  b e  u s e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  f i l l s ,  
t h e y  s h a l l  b e  p l a c e d  o u t s i d e  b u i l d i n g  a r e a s  g e n e r a l l y  a l o n g  t h e  t o e  
s e c t i o n  o f  s l o p e s .  T h e  s u b g r a d e  s h a l l  b e  s t r i p p e d  t o  s t i f f  n a t u r a l  
g r o u n d  a n d  s h a p e d  t o  d r a i n .  A  l a y e r  o f  g r a n u l a r  f i l t e r  m a t e r i a l  s h a l l .  
b e  p l a c e d  o n  i t .  A l l  v o i d s  b e t w e e n  b o u l d e r s  s h a l l  b e  f i l l e d  w i t h  s m a l l e r  
g r a n u l a r  s o i l s .  A  bl~nket o f  f i l t e r  m a t e r i a l  s h a l l  b e  p l a c e d  a g a i n s t  
t h e  b o u l d e r  f i l l  b e f o r e  c o n s t r u c t i o n  o f  e a r t h  f i . l l s  b e h i n d  o r  a b o v e  t h e  
b o u l d e r s .  
.  .  
U n f o r e s e e n  C o n d i t i o n s  
I f  u n f o r e s e e n  o r  u n d e t e c t e d  c r i t i c a l  s o i l  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  s o f t  
s p o t s  a r e  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  f i e l d  o p e r a t i o n ,  c o r r e c t i v e  m e a s u r e s  
s h a l l  b e  m a d e  i n  t h e  f i e ] , d  a s  t } J . e y  ? f ' e  det~cted. 
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U O R J : N G  L O G S  
S v - r n b o l s  
S y m b o l s  u s e d  g e n e r a l l y  a r e  i n  a c c o r d a n c e  ' t v i t h  t h e  U n : i . . : t : i e d  S o i l  
C l a s s i f i c a t i o n  S y s t e m  •  
.  W h e r e  a  p a r e n t h e s i s  " ( M H ) "  i s  u s e d ,  t h e  s o i l  s a : m p l e  w a s  c l a s s i f i e d  
b y  vis~al o b s e r v a t i o n  o f  t h e  s a m p l e  r e c o v e r e d .  
l f u e r e  n o  p.q.:ten~hesis " } ' f f i "  i s  u s e d ,  t h e  s o i l  s a m p l e  w a s  c l a s s i f i e d  
f r o m  e i t h e r  t h e  A t t e : r b e r g  l i m i t s  o r  s i e v e  a n a l y s i s  t e s t  r e s u . J . . t s .  
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